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Noticiari. Recercat. VII Congrés de la CCEPC2
• V Jornades d’Estudi sobre el Patrimoni
al Baix Llobregat. Sant Andreu de la Barca.
16 i 17 d’abril. Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat.
• Jornades d’Estudi: “El Municipi abans de
la Nova Planta (1716). El cas de la Fatarella”
La Fatarella. 19 i 20 d’abril. Associació
d’Història Antiga i Arqueologia de les Ter-
res de l’Ebre.
• Jornada: “Els jocs en la història. Les so-
cietats a través del joc”. Tàrrega, 25 i 26
d’abril. IRM, Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació i CCEPC.
• XXX Col·loqui de la Societat Onomàstica.
L’onomàstica de les illes del Mediterrani
oriental. L’Alguer. Del 10 a l’11 de maig. Arxiu
de Tradicions de l’Alguer i Societat d’Ono-
màstica.
• Jornades d’Estudi. La Guerra del Fran-
cès als Territoris de Parla Catalana. El
Bruc. Del 23 al 25 de maig. Més informació
www.irmu.org
• Jornada. Acció Cultural i Patrimoni a la
Conca Baixa del Besòs. Badalona. 24 de
maig. Centre d’Estudis del Besòs-Canyet.
• Presentació del llibre Polítics i militats a
les Guerra del Francès, 1808-1814, de
Maties Ramisa, per Manuel Lladonosa. Llei-
da. 28 de maig. Institut d’Estudis Ilerdencs.
• I Jornada de Treball dels Centres al Voltant
del Riu de la Sénia. El Centre d’Estudis
d’Ulldecona: 15 anys de Raïls. Ulldecona. 14
de juny. Centre d’Estudis d’Ulldecona. 
• V Jornades del CERib. Les relacions
econòmiques entre Catalunya i Aragó.
Present, passat i futur.Peralta de la Sal.
Del 27 al 29 de juny. Centre d’Estudis Rib-
agorçans.
• Cicle de conferències Any Abat Oliva - Tolu-
ges 2008. Més informació: www.toulouges.fr
• Jornades: L’(a)frontera. Història, Pensa-
ment i Paisatge. Bellaterra / Perpinyà, del 5 al
10 de maig. Més informació: www.fronteres.
blogspot.com
El dia 17 de maig tindrà lloc a Perpinyà, Ca-
pital de la Cultura 2008, la quarta edició del
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Lo-
cal dels Territoris de Parla Catalana. La jor-
nada pretén ser un aparador de la producció
dels centres i instituts d’estudis i un lloc d’in-
tercanvi d’experiències i de projectes. En-
guany s’obre també un espai de llibreria que
facilitarà l’adquisició de les publicacions dels
centres participants. L’estructura de la jor-
nada és molt similar a la d’anys anteriors:
fira, exposicions, taules rodones i premis de
reconeixement Recercat a una entitat i a una
persona vinculada al món dels centres d’es-
tudis. El Recercat s’adreça a aquelles perso-
nes interessades en la recerca i la cultura
fetes des del món local i comarcal. Per a més
informació: http://www.irmu.org.
Els dies 16, 17 i 18 d’octubre tindrà lloc el VII
Congrés de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, a la Universitat
i al Centre Octubre de València. La temàtica
elegida ha estat «Els processos migratoris a
les terres de parla catalana. De l’època me-
dieval a l’actualitat». El congrés s’estructu-
rarà en els àmbits següents: 
1. La colonització feudal de la Catalunya
Nova, les Illes Balears i el País Valencià. Po-
nents: Enric Guinot (Universitat de València) i
Ricard Soto (Universitat de Barcelona)
2. De l’expulsió dels jueus i moriscos a les
immigracions franceses de l’època moder-
na. Ponents: Manuel Ardit (Universitat de
València) i Antoni Mas (Universitat de les
Illes Balears).
3. Les migracions contemporànies. Po-
nents: Pere Salvà Tomàs (Universitat de les
Illes Balears) i Anna Cabré (Universitat Autò-
noma de Barcelona).
4. Llengua, literatura i material etnogràfic vin-
culats als processos migratoris de les terres
de parla catalana. Ponents: Lluís Meseguer
(Universitat Jaume I) i Joan Peytaví (Univer-
sitat de Perpinyà). A més hi haurà una confe-
rència inaugural a càrrec de Dolors Bramon
(Universitat de Barcelona) i una de cloenda
per Joan Armangué (Universitat de Càller).
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